


















とを示し2)，次の『成業論 (Kartnasiddhi)Jlでは，ある経量部 (Sautrantika) の人が主






言及されている(Krishnamacharyaed. in GOS， vol1.， p. 129， Shastri ed.， vo1. 1， p.164)。



























A I因縁相応 (NiS)J第 14経 (Prat:砂α=雑阿含296)cf. Pali SN， xi. 20， Paccaya 
3) 拙稿 rVasubandhu研究ノート(1)J W印度学仏教学研究~ 33-2， 1984，p. 1039-1042. 
4) AKBh， p.137，1. 14丘
5) パラグラフ番号はTripathled.に示されるものをそのまま挿入する。実線と点線による下線
については後で説明する。
ヴァスパンドゥにおける縁起の法性について 松田 和信 127 
(14.1) pratityasamutpadarp vo bhik~avo desayi号yepratityasamutpannarps ca dharman / 
tan chPfuta sadhu ca su科huca manasi kuruta bh匂u:;ye/ (14.2) pratityasamutpadal:t 
katama1) / yadutasmin satidarp bhavaty asyotpadad idam utpadyate / yadutavidyapratyayal:t 
sarpskara yavat samudayo bhavati / (14.3) avidyapratyayal:t sarpskara ity utpadad va 
tathagatanam anutpadad va sthita eveyarp. dharmata dharmasthitaye dhatul:t / tarp. tathagatal:t 
svayam abhijnayabhisarpbuddhyakhyati prajnapayati prasthapayati vibhajati vivaraty 
uttanikaroti yadutavidyapratyayal:t sarpskaral:t / (14.4) yavaj (14.5) jatipratyayarp jaramaraI).am 
ity utpadad va tathagatanam anutpadad va sthita eveyarp. dharmata dharmasthitaye dhatul:t 
/ ta甲 tathagatal:tsvayam abhij鼠yabhisarpbuddhyakhyatiprajnapayati prasthapayati 
vibhajati vivaraty uttanikaroti desayati sarpprakasayati yaduta jatipratyayarp. jaramaraI).am 
/ (14.6) iti yatra dharmata dharmasthitita dharmaniyamata dharmayathatatha avitathata 
ananyatha bhlltarp satyata tattvata yathatatha avip征itataaviparyastata idarppratyayata 
pratityasamutpadanulomata ayam ucyate pratltyasamutpadal:t / (14.7) pratityasamutpanna 
dharmal:t katame / avidya sarpskara vij鼠narpnamar1lparp号a弱yatanarpsp紅 sovedana 
t符頃upad如何1bhavo jatir j紅amaraI).arp/ ima ucyante pratityasamutpanna dharmal:t /… 
B I因縁相応 (NiS)J第 17経 (Bhiksu=雑阿含299)ノ《ーリ対応経なし
(17.1) anyataro bhik~ur yena bhagavarps tenopajagama / upetya bhagavatpadau sirasa 
vanditvaikante 'sthat / ekantasthita}:l sa bhik~ur bhagavantam idam avocat / (17.2) kin 
nu bhagavata pratityasamutpada}:l krta aho svid anyai}:l / (17.3) rla bhik~o maya 
pratityasamutpadal:t krto napy anyai}:l / (17.4) api t1ltpadad va tathagatanam anutpadad 
va sthita eveyarp dharmata dharmasthitaye dhatul:t / tarp tathagata}:l svayam 
abhijnayabhisarpbuddhyakhyati prajnapayati prasthapayati vibhajati vivaraty 
uttanikaroti desayati sarpprakasayati / (17.5) yadutasmin satidarp bhavaty asyotpadad 






































7) 本庄良文『倶舎論所依阿含全表~ p. 38-39， chap. 3-[46]. 
8) ヤショーミトラによると化地部などの説ということになる(Y:話，vol. 1， p.294， 1. 4). 




2. 縁起 (pratityasamutpada) の語義解釈の決択 67b2-69a5.







別な経典に「ここで (a)法性 (dharmata)，(b)法の確定性 (dharmasthitita)， 
(c)法の決定性 (dharmanivamata) 云々・ー中略・ーこれが縁起と言われる (NiS，
並並lJと説かれているが，
(a)法性 (dh征 ma凶)とは何か。諸法の本質性 (bdag負id，当tma泊)に他ならな
い。つまり「これある時，彼あり (asminsatidam bhavati)。これ生ずることか
ら，彼生ず (asyotpadadidam utpadyate) Jということである。「生起 (utpada)J 
とは，諸法が本質性を得ること (*dharmanamatmata-labha)である。法性はどの
ように生起するのか。この法が他の法に縁りて本質性を得るのである。 [1これあ
9) 例えば『般若経』における同様の表現を 3箇所ばかり掲げると， (1) (api tu khalu subhute 
u)tpadad va tathagatanam anutpadad va tathagatanarp. sthitaiva dharmal).arp. (dharmata) 
dharmasthitita dharmadhatu. (ADP-1， p.153， 1.10的， (2) yasmat tarhi弱radvat1putrautpadad va 
tathagatanam anutpadad va tathagatanarp. sthitaivai~ã dharmal).a:rp. dharmata tathata avitathata 
…(ADP-2， p.90， 1.8的，(3) yai号arp.catur頃maryasatyanarp. tathata avitathata dharmata dharmadhatur 
dharmaniyamata dharmasthita. yad utpadad va tathagatanam anutpadad va tathagatanarp. sthita eva 
dhatur...(ADP-2， p.119， 1.25的.さらに『稲竿経 (Sali・'stambhasutra)~における同様の表現は
pratityasamutpada iti kasmad ucyate? sahetukal). sapratyayo nahetuko napratyaya [iti tasmat 
pratityasamutpada] ity ucyate. tatra prat1tyasamutpadalak号al).arp.sarp.k宇epatauktarp. bhagavata: 
idarp.pratyayataphalam， utpadad va tathagatanam anutpadad va sthitaivai号adharmal).arp. dharmata 
[iti yavad yad idarp.] dharmata dharmasthitita [dharmaparil).amata] pratityasamutpadanulomata 
tathata avitathata ananyatathata bhutata satya祖国ttvamavipantata aviparyasteti (La Vallee Poussin 
reconst.， p. 73). 
10) 以下『縁起経釈』の頁番号はすべて北京版チベット語訳による。
11) 拙稿 iVasubandhuにおける三帰依の規定とその応用J~仏教学セミナー~ 39， 1984，p. 1-16. 
および i~成唯識論述記』の伝える世親『縁起論』についてJ ~印度学仏教学研究~ 35-1， 
1986， pp. 388-391. 








確定していて，法の確定(dharmasthiti)のための界 (dhatu) である (NiS.
立-4)J と説かれている如し。界 (dhatu) とは何か。それによってあるものがそ





〔同義〕語によって，絶えざるもの (atyantika) と，必然的なるもの (aikantika)
が説かれたのである。 [NS，14-6に示される〕それ以外の諸語は関連するものを
説いたのであると理解すべし。
この箇所は，まず『別な経典に「ここで (a)法性 (b)法の確定性 (c)法の決定
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